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Designspesifikasjonen er et retningsgivende 
dokument for utforming aven ny sovevogn type 
WLAB, og skal danne grunnlaget for produsentens 
videreutvikling av vognkassen. 
DetaljlØsningene i spesifikasjonen er kun prinsipp-
skisser og det forutsettes utstrakt designbistand 
i det videre arbeide. 
Under utarbeidelsen av spesifikasjonen har det vært 
jevnlig kontakt med Maskinavdelingens konstruksjons-
kontor foruten Strømmens Værksted A/S. 
Designspesifikasjonen har vært utarbeidet i samar-















Med ekspresstogsettet type 7 innledet NSB en ny 
epoke for personvognmateriell i Norge. 
Forutsetningene var her forandret både for teknikk 
og utforming sett i forhold til tidligere person-
vogner. 
Det ble lagt ned mye arbeide i å utvikle en ny 
standard for den nye generasjon personvogner som 
fØlge av ny teknikk, endrede komfortkrav og krav 
til ny utforming. De nye intensjonene er delvis 
også tatt tilfØlge ved oppbygging av vognkassen for 
motorvognsettet type BM 92. 
For materiell innen den nye generasjon personvogner 
må det sikres at den nye standarden blir viderefØrt 
og at konstruksjon og oppbygging av vognkassen, 
tverrsnitt, og standardelementer i størst mulig grad 
sees i sammenheng i de ulike nye vogntyper. 
Den nye generasjon personvogner må representere 
felles formuttrykk med en profesjonell og troverdig 


















Designspesifikasjon omfatter vognens generelle ut-
forming og dermed forhold som innvirker på de 
reisendes bruk og opplevelse av sovevognen. 
utgangspunktet for designspesifikasjonen er en 
helhetsvurdering av de ulike forutsetninger som har 
innvirkning på vognkassen og reisemiljØet generelt, 
for å imØtekomme de krav det er naturlig å stille 
til en ny sovevogn. 
Sovevognens lØsninger og utforming er derfor ikke 
diktert ut fra tekniske kraveller produksjonskrav 
alene, men også ut fra brukskrav i vid forstand. 
Foruten den generelle prosjektforutsetning er 
følgende forhold lagt til grunn for designspesifika-
sjonen: 
Analyse av krav til funksjon, miljØ og komfort 
En bearbeidelse av funksjons-, miljØ- og 
komfortkrav til konkrete spesifikasjoner 
Realisere spesifikasjonene til prinsippielle 
lØsningsforslag 
Disse lØsninger forutsettes å være retningsgivende, 
og danner grunnlaget for produsentens videreut-
vikling av vognen. 
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FORUTSETNINGER 
(Sammendrag fra andre dokumenter) 
Sovevognen skal oppfylle markedets krav til moderne 
rullende materiell og skal sikre et tilfredsstill-
ende Økonomisk resultat i nattogtrafikken. 
Forutsetningen og produksjonsmulighetene for en ny 
type sovevogn er forandret sett i forhold til tid-
ligere bygde sovevogner. LØsninger og utforming 
vil av den grunn bli forskjellige, og må spesielt 
utvikles for denne vogntypen. 
Sovevognens generelle komfortnivå må sikres gjennon: 
Gode lØpeegenskaper 
Lavt innvendig stØynivå 
Effektivt varme- og ventilasjonssystem 
Tilfredsstillende standard, funksjonell og 
tiltalende utforming 
Det skal legges vekt på å utvikle lØsninger som er 
brannteknisk forsvarlig og muliggjØr en Økonomisk 
drift, enkelt vedlikehold og rasjonell rengjØring. 
Vognen skal bygges av ekstruderte aluminiumsprofiler 
med et maksimalt utnyttet tverrsnitt og en optimal 
vognlengde etter fØlgende hoveddata: 
Maks. lengde over buffere 27,0 m 
Lengde over vognkassen 26,5 m 
StØrste tillatte utvendige bredde ca.3,27 m 
Utvendig takhØyde over skinnetopp 4,35 ro 
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Vognen skal ha innstigningsparti i en ende med 
nØdutgang i den andre vognenden. 
Vognen skal bygges som sidegangsvogn med totalt 
15 kupeer, hvorav en kupe er spesielt utformet for 
rullestolbrukere og med direkte tilgang til toalett 
for denne kupeen. 
Standardkupeene skal utstyres for to personer, men 
skal samtidig være tilrettelagt for en person. 
Det skal være mulighet for 2 personer å sitte kom-
fortabelt i kupeen. 
Vognen skal ha to fellestoaletter og plass til 
elektriske innstallasjoner, skap til lintØY, avfalls-
kurver foruten plass til redningsverktØY og brann-
slukningsapparater. 
Korridorbredden skal være størst mulig for å oppnå 
plass til felles opphold. Korridoren skal utstyres 
med klappseter, korridorbord og avfallskurver. 
Skiltmessige informasjoner og utvendige farger skal 
være i overensstemmelse med NSBs designprogram. 




For å sikre en rasjonell, prefabrikert produksjon 
av vognkassen og innredningselementer, skal vognen 
ha en modulær oppbygging. 
ut fra de ergonomiske forutsetninger og minimums-
krav til arealer er det derfor utarbeidet et mål-
system for plan og snitt. 
Vognens hovedlØsning, dellØsninger og detaljer 
refererer seg til dette målsystemet som legger grunn-
laget for en rasjonell produksjon, foruten harmoniske 
proporsjoner og en helhetlig visuell orden. 
Målsystemet og vognens stØrrelse er diktert av to 
overordnede krav: 
Fullt utnytttet tverrsnittsprofil og vognlengde 
Innvendig krav til bruksfunksjon 
Krav til innvendig mål er diktert av menneskets 
stØrrelse og behov for plass i en reisesituasjon. 
Disse kraver forskjellige avhengig av hvilke 
grupper eller individer det skal taes hensyn til. 
Målsystemet må derfor baseres på en norm som er 
felles for flest mulig av de reisende, og krav til 
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Som fØlge aven optimal utnyttelse av de ytre be-
grensninger av profilet, blir vognens tverrsnitt 
forskjellig fra andre personvogner ved NSB. 
Oppbygging av vognkassen deriomot er basert på 
ekstruderte aluminiumsprofiler, og hovedkonstruksjon 
såvel som dellØsninger og innredningskomponenter 
skal utvikles etter enkle, rasjonelle fremstillings-
metoder. 
Det er imidlertid Ønskelig å utnytte ekstruderings-
teknikken i større grad enn tidligere, slik at flest 
mulig elementer kan intergreres i konstruksjonen 
og baseres på en felles framstillingsmåte. 
Generelle branntekniske krav skal ivaretas, like-
ledes krav til enkelt og fleksibelt vedlikehold 
og renhold. 
Det skal legges vekt på en størst mulig prefabrika-
sjon av innredningssystem og innrednin0skomponenter 
uten at mellomlagring i produksjon blir for om-
fattende og forskjelligartet. 
Konstruksjonsprinsippet skal være tilstrekkelig 
fleksibelt og med hØY grad av standardisering. 
Avvik fra systemet og standardlØsninger må allikevel 
kunne gjennomfØres uten for store vanskeligheter. 
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UTFOIDv1.ING 
Forutsetningen for utforming er de funksjonelle og 
ergonomiske forhold og estetiske krav. 
Det skal legges vekt på å oppnå et enhetlig ut-
vendig og innvendig designkonsept hvor de enkelte 
elementer i konstruksjonen er gjenkjennelige og kan 
identifiseres. 
Gjennom vognens formspråk skal de generelle krav 
omsettes til konkrete lØsninger som informerer de 
reisende om produktets egenskaper. 
utformingen av vognkassens tverrsnitt skal tilpass-
es geometriske former slik at hovedkonsept og de 
enkelte elementer oppleves som kjente former. 
For øvrig skal ekstruderingsteknikken utnyttes slik 
at utvendige detaljer i vognkonstruksjonen til-
passes det nye formspråket som er etablert i B7 og 
BM92, slik at det nye personvognmateriellet prin-
sippielt inngår i et felles designkonsept. 
r----+--+---\-----. _________ _ 
Tverrsnittsprofil Utforming av profil 
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MILJØ 
For at sovevognen generelt og kupeen spesielt 
skal bli funksjonell, attraktiv og harmonisk, er 
det lagt vekt på ensartede dimensjoner og formater 
i innredningen. Det skal brukes færrest mulig 
forskjellige materialer og fargetoner. 
Innredningselementene skal fØlge det fastlagte mål-
system. Hovedmateriale i innredningen forutsettes 
å være i aluminium, men av miljØmessige grunner og 
akustiske krav skal det brukes tekstiler eller annet 
akustisk dempende materiale på nærmere anviste 
steder. 
Gulvbelegget forutsettes også å være i tekstiler 
slik at overflate-materialer hovedsaklig både i 
korridor og kupe er tekstil kombinert med aluminium. 
Under gulvteppet forutsettes lagt vaskbart 
belegg. 
I korridor og- kupe skal det være en hovedfarge, 
men eventuelt forskjell i valØrer, og farger be-
stemt av funksjon. 
Belysningen både i korridor og kupe skal være 
differansiert slik at virkninger av lys og skygge 
kan bidra til å fremheve materialer, farger og rom-
dimensjoner. 
Belysningen vil på denne måten bidra til å gi kupe 
og korridor kontraster og karakter. 
Sovevognens belysning er derfor ikke diktert ut fra 
t e kniske grunner eller krav til lux alene, men 
også utfra miljØmessige faktorer. 
Belysningen skal derfor lØses s l ik at den innfrir 
krav til generell almenbelysning, og med mulig-









Innenfor de ytre begrensninger i tverrsnittspro-
filet er oppdelingen av de ulike funksjoner og 
konstruksjoner i vognens tverrsnitt tilpasset det 
fastlagte målsystem. 
Det er ellers lagt vekt på at faste innstallasjoner 
og organisering av funksjoner i tverrsnittet er 
fleksibelt eller tilrettelagt for eventuelle frem-
tidige vognvarianter. 
Det er prinsippielt tre forskjellige problemer for-
bundet med tverrsnittet: 
snitt gjennom inngang 
snitt gjenn om toaletter/el-skap 
snitt gjennom korridor/kupe 





Sovevognens grunnplan er prinsippielt lØst som en 
tradisjonell sidegangsvogn med 15 tverrstilte 
kupeer, inngang i en ende og to felles toaletter. 
En kupe er planlagt for rullestolbrukere, og er 
noe større enn standardkupeene i tillegg til at 
den har eget toalett med adgang direkte fra kupeen. 
Grunnplanen er modulært oppbygget og alle funksjoner 
er organisert innen rammen av det fastlagte mål-
system. 
I den ytre modulen er flest mulig av de faste 
tekniske installasjoner plassert slik at fremfØring 
av kanaler, ledninger og rØr osv. er lagt til be-
stemte soner. 
Bruksfunksjoner som servant, korridorseter, fra-
stillingsbord m.m. er også lagt til grunnplanens 
ytre modul. 




Takplanen er modulært oppbygget som grunnplanen. 
De innvendige take lementer og belysningsarmaturer 
er organisert sammen med grunnplanens funksjoner og 






Vognens hovedform og utvendige detaljer er en 
direkte fØlge av tekniske forutsetninger og de 
innvendige funksjoner. 
Vognsidens oppdeling, proporsjoner og plassering 
av utvendige detaljer er så langt det er naturlig 
tilpasset målsystemet. 
Antall ulike elementer skal reduseres til et mini-
mum. 
Vognsiden er markert i lengderetning med et tilbake-
trukket horisontalt vindusbånd (som B7). Vindu i 
dØr og destinasjonskilt er en forlengelse av dette. 
Takrennen markerer dele mellom vegg og tak og skal 
dessuten bidra til å markere vognens lengderetning. 
Luftevinduer og friskluftspalter er også elementer 
som markerer vognens lengderetning. O.k. vindu og 
friskluftspalte skal flukte med o.k. utvendig dØr.' 
For at vognsiden med hØytsittende luftevindu ikke 
skal bli for sterkt vertikalt markert eller monoton, 


































SNITT (mot overgang) 
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10 . Takrenne 
Il. Luftevindu 














2~ . Avfallskurv 
25 Q Servant 
26 . Hylle 
28. DØr 
29. Nisje 
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SNITT (mot seng) 
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Takrenne 25 Servant 
Luftevindu 26 Hylle 
Fast vindu 27 Seng 
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DETALJ AV YTTERVEGG 
Korridorside 
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DETALJ AV YTTERVEGG 
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SNITT G) UTV. DØR 
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GRUNNENHETER 
De ulike funksjoner i grunnplan er organisert 
i enkelte grunnenheter som kupe, toalett m.m. 
Grunnenhetene er samordnet med vognens målsystem, 
likeledes er detaljene innen grunnenhetene til-
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Kupe 
S~~ENSTILLING AV GRUNNELEMENTENE 
(Neste side) 
A Inngang 
B Teknis.ke skap 
C Over gangsordning 




H Spes i alkupe 












Kupeens areale og utstyr er beregnet for to personer 
og inkluderer i prinsippet korridordelen utenfor 
kupeen. 
Kupe og korridorarealet skal fungere som en enhet, 
og med denne forutsetning er de ulike funksjoner 
organisert og innordnet i målsystemet. 
Korridordelen utenfor kupeen er, foruten det gene-
relle gangarealet, forutsatt som oppholdssted med 
enkle seter og bord. 
DØr 
DØr fra korridor til kupe er en sidehengslet utad-
slående dØr. 
DØrbladets bredde er tilpasset modulmålet på 585 mm, 
som de faste vertikale veggelementer. 
Vindu 
Kupevi:nduet er fast og har et rektangulært format. 
Vinduet er montert som liggende format. 
Blending av vinduet gjØres med en fortrekksgardin 
montert til skinne i vegg over vinduet. 
Fortrekksgardinen er montert fast i venstre hant 
og skal trekkes fra venstre mot hØyre. 
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Friskluftspalte 
For hver kupe er det en friskluftsspalte som skal 
anvendes ved eventuell utkobling av ventilasjons-
anlegget. 
Friskluftsspalten er plassert i vegg over vindu, 
i vinduets lengde og i hØyde med o.k. dØrer. 
Friskluftsspalten skal normalt være stengt. 
Senger 
Øvre seng skal kunne slåes opp og inn til vegg. 
Sengebeslag og vippemekanisme skal integreres i 
en feste-skinne som inngår i veggsystemet. 
Undersiden av sengen skal ha samme materiale og 
farge som delevegg. 
Det forutsettes at den nedre sengen lett kan gjØres 
om til sitteplass for to personer av den reisende 
selv. 
Adkomst til Øvre seng skjer ved hjelp aven enkel 
stige som er montert til delevegg, mellom servant 
og garderobeskap. 
Servant 
Sted for personlig hygiene er lagt til den ytre 
modul hvor servant er nedfelt i en benkeplate med 
samme lengde som kupebredde. 
Til venstre for servant er benkplaten beregnet til 
avlastningsplass. 
Blandebatteriet er plassert i en nisje til hØyre 
for servanten, hvor de t også er p lass til ulike 
rekvisitter som tannglass, barbermaskiner o.a. 
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Garderobe 
Det er to garderobeskap pr. kupe, disse er lagt 
til delevegg mellom kupeen. 
Garderobeskapene består av dØrer med avstivnings-
ramme, denne utgjør dybden i garderobeskapet. 
Det skal være faste kleshengere på innsiden av 
dØren. DØren skal være pinn-hengslet. 
Skuff 
I tillegg til garderobeskapet sk~l det være en 
skuff plassert ved sengenes fotende. 
Skuffene er beregnet til mindre personlige effekter. 
Bagasjeplass 
Benkeplate ved servant og hylle under servant er 
beregnet til håndbagasje etc. 
Kofferter og tyngre bagasje oppbevares under 
nedre seng. 
Hems 
I kupeen over korridor er arealet disponert til 
en hems beregnet til ulike formål. 
Bl.a. vil hemsen kunne bli benyttet til oppbe-
varing av bagasje, eller som en gratis liggepl.ass 
for mindreårige barn. 
Belysning 
Det er forutsatt en differensiert belysning slik 
at vognen har både van lig almenbelys-ning og 
individuell belysning. 
Den individuelle belysningen forutsettes å ~ære 
en del av standardbelysningen, og skal bidra til 
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å gjøre miljØet attraktivt ved at lys og skygge 
understreker rommessige karakterer og skaper 
kontraster og stemning. 
I ytre modul over servant, er det plassert en tak-
armatur, likeledes over sitteplass i korridor. 
For å sikre en tilfreds stillende almenbelysning er 
det plassert en tilsvar ende armatur i tak, sentrert 
over gangarealet i kupe. 
Armaturene skal fungere sammen eller uavhengig av 
hverandre. Det er forutsatt leselys ved hver seng 
på samme måte er det plassert punkt lys ut mot 
korridor. 
El-søyle 
KupedØrens karmer skal også fungere som kanal for 
nedfØring av el-ledn iD(;!,~r og montering av ulike el-
komponenter som leselys ved seng, punktbelysning 
i korridor, nattlys, varsellampe til konduktØr, 
ledig/opptatt signal for kupe og toalett, hØyt-
talere, foruten dØrlås og hengsler. 
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30 mm vegg 
el-skap 
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SNITT INNVENDIGE VEGGER 
El-skapvegg 
